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ABSTRAKSI 
Pcndjtjan ini bcr1ujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan dlvu/end 
payout rat/(} (lJPR) autum pcrusahaan yang tergo)ong t1l1~etJw(yfirm,\ dan perusahaan 
yang tergolong h.:t'ered /Irms.pada perusahaan manuraktur yang go pUhllC d! Bursa 
Efek Jakarta periodc !'I92 1996 tlerdasarkan metodc pcngumpulan sampe! 
(purpo,\'iVr f\amplmg), duiapatkan 10 perusahaan yang tennasuk u/l-<:qlllty firm., dan 
19 pcrusahaan yang terma'mk levered firms_ Pcngujlan mengcnai adaiUdaknya 
perbedaan JIVIden paY(jlJt ralJli dilakukan melalul uji beda dua rata-rata (UJl n_ 
F hltung untuk f)/)H dengan equal varm.fto.' (j,\sutlfcd (diasumsikan kedua 
varian sa.rl1a atau menggunakan puoled l7anarty f tcst) adaJah 3,057 dcngan 
probablhtas O,{)~n. Oleh karena j1robabilitas > 0.05, mala Hn diterima atau kedua 
varian satmt Basil dan ujl t tAva faded) dcngan a /2 2,5%) didapat t tahel sebesar 
± 2,052 sedangkan t ob$erva\i d~ngan df 27 didapat t ohscrvasi schcsar 1.069, 
rnaka Ho diterima. atau kedua rata-rata DI'R pada perusahaan yang tergolong (JI/­
eqw(v dan perusahaan yang tergolong fevered firms adalah sams. 
Sehingga kes1mpulannya mvncrima H(l yang. berarti tldak ada pcrbcdaan yang: 
sig:nifikan pada /)1'1< antara perusahaan yang tcrgo\Qng a/f,r.:qlilly firms dan 
perusahaan yang tergolong in'crcd firms. Hasil peneiitJan ini tidak sesuaj dengan 
pcnelitian yang dilakukan oleh Anup Agrawal dan Jayaraman (1994) yang 
rnenunjukkan ada pcrbedaan DI'l? 3nlara aJl-equUYltrms dan /et'en:J/irm.'>. 
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